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(1) STEP 1  
ISO 9001  
 
ISO 9004 (JIS Q 9004)  
JIS Q 9023 2003 
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  3 6 9 
 
10 19.99 21.5 23 
20 32.5 34 35.5 
30 44.5 46.5 47.8 
S V F0 
920.3573 2 460.1786 22254.74**
14.4740 2 7.23701 349.99** 
0.08271 4 0.02067  
934.9140 8   
 
 
 
